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DRAMATICARI MODERNE 
U MEDURATNOM RAZDOBLJU 
Miroslav Sicel 
U ,.zlart;n()IIll vijeku« hrvatske dTamatilke i lkruzaliSta, lkaJko se pol!lekad 
karakterizirr-a medurr-atno dTa.rnsko stvaraJ.a.Stvo i teataii"ski zivat, znaeajno 
mjesto pripada - posebno u prvo1 posl!ijeratnoj dekadi - i djelima 
nekolicine stvaraJ.aca starije generacije koji su se u pobpUI!losti kao dram-
skd pisci afirmiraJ.i vee u raz.dOibliju moderne. 
Rijee je prije svega o stvam.om zaiSetnriiku moderl!le hlrvat:ske dra-
mart;urgije Ivi VojnoviCu: on ce, isltina, svoja najbolja ostvaorenja napisati 
joo u eri Milet!iCeve intenda.ntl\.lTe (»Elkvirnocih primjerice, 1895), ali ce 
poslije soonSki i idejno pro~blematicnih drama .. smrt majlke Jugoviea« i 
,.Lazarevo vasikrsenje<• te »lrnperatrix« ikoje su, prerna .vlastitoj .izjavi 
pisca, s .... Ekvinocijem« trebale ostvaritli Tetralogiju Majke (s rnnogo 
simbollilke i patetike !) - napi8a!ti u dvadesetirn god:illlama i cetiri drarne 
od kojih su dvije posebno interesa.ntne: jedna 6e od njih biti nastavak, 
cetvrti dio Z3!pravo (dakJe i qpet tetralogija !) .... nubroya&e ttrilogije« -
rad.i se o d!ram!i »Ma5karate :iSpod kuplja« iz 1922. godillle, a druga je 
.... Prolog nenapisane drame« iz W25. godine, objavljena 1929, l5te godine 
u kojoj je urnro i Vojnov:ic - a gdje je progovorio scenskri.rn jezikorn 
i dramSk()IIll stTUlkturom nesumnjivo jednog novog Vojnoviea, novog i 
iznenadujuceg i za sarno medura~tno .ra:zdoblje. 
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I Milan Ogrirovic, sto se za moderne proslaV'io svojom ... Hasanagi-
nioom«, pa i ,..Qbjavljenjem«, nap!Lsat ce dvti~e go<line pl.'!ije smrti dramu 
... vuooa« (1921) koja se svrstava u red njegovih ponajboljili dramskih 
tekSilx>VIa \il u kontekstu nase seoske temati!ke ima ne malo znaeajno 
mjesto. 
Konatno, dva pisca Mo su se javil.a u modamoj; jedan i u potpunosti 
ohlilkovao - Jos:iip Kosor, a drugi sirdko najavio SV'Oj dramski ltalenat 
- Petar Petrovlic Pecija, narlz:i:v!ljuju cak li d:rugi svjetski rat: Pecija do 
1955. godine, a Kosor Calk do 1961. Obojica ~ naJpisaJi podoota dramSikih 
tekstova posilije prvog svjets!kog rata, ne ulklopi'V'Si se, na Zailost, u nove 
tdkove dram.Sk.ilh P'rocesa, niti se kvalitetno WdiZuCi iznad prvli:h SV'Ojih 
jo.S u modamoj nal¢san:ih drama: kod Kosora je, daka.ko, ridee o »-Po:laru 
strast:i«, kod Pecije o »-Rkaeu«. 
Zbog roga i neeemo OV!dje podrobnije govoriti ni o Kosoru ni o 
Peciji jer ni jedan ni drugi dodsta ne p:ri(ionose niSta biJtno novo ni svo-
jem dramslkom Oip'USU ni medUJra:tnoj dra.mSkoj knjizevnosti. Zarlriat 
eemo se, medutim, na nekim problemilllla vezanim uz dramslko stvara-
laStvo prve dvodioe S[pOlllenutih pisaca - O.griq.oviCIU i Vojnovicu - koji 
su do 1929, dalkle uglaw10m prije nego je poeela totalna era K;r.leZ:ina na 
na:Sim druslkama (do tog vremena lila ooeni su igraJni samo ... Golgota«, 
1922, >+Vucjak« 1923. i >+Michelangelo Buonarroti« 1925) - praktiCki 
zarvciili i svoje djelo i - Zivote, ali i ostavili zna.Cajnog traga u periodu 
dramSkdg stvaralaStva dvarleset~h godina. 
Kao sto isto pitanje mo:le vrijedi'ti i za ostale Sl,JO!!IleniUte pisce (a 
njima nesumnjivo treba pridodati i ime Milana Begovi6a1 kao dramskog 
p.hsca), lta1ro se i kotd Ogr:izoviea i VojnoviCa ' no:lemo upitati: u kojod su 
mjeri svoJim dra:mskim djelom dali dQPrin(.IIS poolijeratnim dra:rnsikim 
strem~jendima., kalko gu re u njih !Ukil.opili i, dbrartmo, !kolilko su nova 
tra:Zenja u mediU'ratnom :razddblju djelovala i na stvara.La.aki Cin jednog 
i drugog iPisca. 
Treba se pri tome prisjeti.ti da je to rwrloMje iJntendaJntske ere 
Julija: Bene6iea - old 1921. do 1927. - jednog od nesumnjivo najzna.Caj-
nidih ljudi u hrvatskom na.rod.noan kazal!istlll meduratnog ll"a.2JCk>ib1ja, veli-
kog Z<llgovornika nacionall.nog 1;eart;:ra, bez Olbzira na to S.to u to vrijeme 
- izuzev Krleze koji u tim godinama u teatar tek nadolazi - znacaj-
nij:ih dramskih telkstova !Eva'tskih pisa:ca i nema. Zato se i mo:le pri-
hvati.ti miSljenje onih kritieara k,oji su, piSu6i o vremenu BemeS.ieeve 
int.encla<bure, t'VIlidili kako se ve6ina dramSldlh tekstova tog vrem.ma, isti-
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na, dosta Skilarlno uklopi1a u zacrtani repertoar aM unatoC ~. neku 
p<JI':lebnu senzaciju i .izazov za teatax nisu predstavJtiali. 
J edlnootavno reeeno, ,biJa, 1e to situacija u kojoj ~ na8i d<rarnski 
stvaa-aoci - .bez moguenosti oolonca na vlast:iltu tradiciju - joo od mo-
doonisti&e faze s poeetka stoljeea pdkuSavalri ne5to naJI.l.Ci.ti i na svoj 
naciln pr.imijeniti i u svom radu od, u tom trenutk.u, interesantmih ewop-
Skih dramskili majs'tora: Tolstoja, Hauptmanna, Przyibiszewskog i Maeter-
Imdka, naravno, Ibsena, a u na.Sim dkvirima rtematske su inspiracije 
tTaiil!i samo u naTodnoj poeziji, poknl.SavaljuCi. je s:ilom transponirati ru 
<kamsku stiiuikturu. 
Tako ce u prvih desetak g<Jidina meduratnog dramlSkog stvaranja, 
asi.rm poku8aja novog na relaciji ad ~esionisti.Ckiih eksperimenata, 
prvenstveno KrleZinih i KulrundZlcevih, te Muradbegovicevih, djelomiano 
Cesarcevih Donadililijevih, do uvodenja ibsenovske dramaturgije 
na nasu scenu domiatiratii u nasem repel'!boaru i dalje dvlije 
najistalknrutije struje iz modemistiCke ~he. Prva de nac'ionailino-roman-
tiena, a imspirira se narodnom poezi.jom prete:lmo. VojnoviC 6e to zavcliti 
nzletom u apstraktnu Simboliku u *Imperatriixu« (premda je majka kao 
izvori.Ste emocionalno osltaJa i naidaJ.je u uSkoj vezi s prve dv'ije nacio-
nalne dTame), a Milan Ogriwvic 6e na:kon *Hasanagindce« inaiPi.salti dra-
mu, u stvari dramatizaaiju »-Smrt Smail age Cengii6a« 1919. godine. 
Drugi je smjer veza:n urz: naturaJisti.Ckl uzor ... MoB. 1mi:ne« Tolstojeve Hi 
HaU;Ptmannove dramainwgije, pa 6e nakon Tuci6eva »'Drulog doma« i 
Kosorova *Pofara strastd« - i opet Qg.rizovic napisati »-VuCinu« 1922, 
dramu u ikojoj, medutim, nece viSe bilti simboliOke fantastike njegovih 
prethodnllka, nego, rbaTean u svom izvanjskom sloju, viSe - follklora, pa 
ce s obzirom na taj momena't ovaj thp drame biti blizak liniji na kojoj 
6e ll.lporillO, s viSe ili manje lliij)jeha, pokuSa.ti stvarati komediju Pecija 
Petrovic, rnastaJvljajuCi. s tradicijom tematiike iz seoskog, ikao i u Og.ri-
zovi6evu slueajru, li&:ag Zivota. 
Gledajudi u cjelirnti puteve hrvatske drnme u prv!.ih desetak godina 
poslijera1m.ih, ne mme nam promaCi jedna Cinjenica: uz eksipresion:istiCke 
literaiii1e pdku.Saje koji ~ nesum!lljivo, u ovom periodu najZillaeajniji i 
li'teramo i scenski najvredniji - dramski tekstovi pisaca koji su svoju 
literaJI'Ilu fizionomiju oblikovali joo ru rr8.7Jd.Oibltiu moderne, a sada, posebno 
na·lron prvoga svjetskog rata nastavili svoj stva.Dalack!i put - ruisu pra-
ti!li arlekvatno novost:i. u scenskom :izrarzu i d:ramskoj 'tematici: »Ma8ka-
rate i.slpo/d iku;plja .. , na primjer, sigumo su jed.an ~ slalbijih tekstova 
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V.oj!IlOvieevilh jer je u njim.a sentimenta.lizann nadvil.adao scenski realizam, 
a OgriZO'V:ieev ,.. VuCiJna« viSe je plod umje6nooti ovlaidavatnlja scens.korn 
telmilkom nego rezuil.tat stva'Iii'lOg osjeCa.nja diramSkre 'UIIlljetnosti. 
I j<>S ne8to: sva OOtvorica naznaOOnih pisaca - Ogrizovic, Vojnovic, 
Kosor i Pecija - bez dbzira na to s.to dvojica pooljednjih preZ:ivljuju 
i dTilligi svjetski rat, svoj stvaralacki put zavrnava~ju izmedu 1925. i 1929. 
godine - .daik[e u isto vrti.jeme kad i ek:S~PI"esionist1Cki poku5aji zakJjucuju 
svoj eksperirrnent, pa je to dovoljno evrst argument u pl'i~og tezi kako 
je 1929. dojgta u hrvatskoj lmjifuvlnooti {s obzirom na drlllge IP<>iave u 
'boj li!teratmi !) prijelomna u srnis:lu smjene ne samo generacida nego i 
shvaeanja knjizevnosti i stilskih postupalka. 
No vrati.m.o se Ogriilzovi·cu i Vojnovicu. 
Ogrioovic se, nesumnjivo, u poratnom <ramoblju javlja lkao izravni 
nastavljac nwdertrtisticke tradicije nai!ruralisti&:e drame i on ce je >+VuCi-
nom« zapravo i ZaJVr8iti . 
U medux3Jtno ramOiblje Ogrizovic ~ kao potpuno i~adenti. i priz-
nati dramSki pisac koj1 je do 1918. vee napisao svoja ponajiboilja scensika 
ostvarenja - Old »ProkJretstva« {ru suxadnji s Andrijom Milcirnovieem), 
preko >+Hasa:na~glinice<< O.o ... snovidenja ru tri slike<< - »Objavil.jenje«. 
Jed'no od temeljnih o:bl.ilje:Zja Ogrtilroviea kao dramskog pisca jest 
nedefiniranost njegova izraza. Iako je ocito da je Ibsen u njegovu stva-
ralaStvu od.ijgral() znaeajnu ulogu, on ce ipa!k, cd prvih draanSki:h poku-
Sa.ja u kojima preteZe mistiC!ko-simboliOka ka!ralkteristilka p:rema jednoj 
od poslj€idmjili drama ••VuCina«, iznenadi1li. razl'iCiltrirn pristutp.irrna : od lir-
sko-simboli&og do temart;ike ins<pirira~ne motivima narodne poezi.je i stH-
skim obiilje:Zjima bl!ic\kim epsilrom narodnom i:zlrazu. Jednom rijeCi, Ogd-
zovic nije uspio stvoriti svQj stil vee je ostao podlozan trenutku vremena 
pomodnosti sa:l.rim.aju& u drarnskom opusu ona obiljezja sto su u hrvat skoj 
dlramslroj knjiZevnosti hili nawena u tdku moderne .UQpCe, ali bez zna-
eajne ooo'bne note u svorn djelu: od povijesne tragedije do JdTsko-sim-
bolli&ih i, u poolijeratnom ,periodru, natura:llistiOkhll pdku5aja: zapravo 
rijee je o poticajima i utjecajima viSe i1i manje :Prisutnim u Oglriz.ovi-
cevoj dramatu!'gidi: old ]bsena i Tolstoja do Maretedincka i Przybiszew-
skog, da!kako, .ne zaboTavljajuCi da je tradicija narodnog stvaralastva 
ootalVila (i n e samo kod njega !) vldni trag u njegoV'U djelru. 
IzuzmemQ li dva telks ta: dram.u »Smrt Smai!l-age Cengiea« iz 1919, 
tre jednoeiiilku »Nepoznat«, ,.. Vucina« je nesumnjivo .najznaCa:jruji posli-
jeraimi Ogrizovicev te\kst. Tema je »kooorO'V"'.ska«, u mnogo eemu po na-
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tllii'alistiOkom prislru[pu i ist:icanju stihijskifu emocionailmh manifestacija 
pojedinih jUJnaika sliena temi »P&Ma srtrasti«, ali bez ,Irosorovske sim-
boil:ilke. Nj€'Zlina je vrije!dnoot - kako je to vee krit.iika uo{!ila, u prvom 
redu u irzracirtoj sceni6nosti, relativno d(llbro ~aniqjranoj radmji, iako 
je diOZiviJ.jaj drame kao cjeline (llbrn'lllt: umjesto da dramati!ka raste od 
pOOetka prema .kraj.u gdje ee doZivjeti svoj v-rhunac, ona je na svojoj 
kulminacijs\koj dramatienoj toeki na samom po{Setlku, u prvom citnu, koji 
je i najbolji, da bi preana .lffaju Slrlaga drame 01paid:ala. 
Itpalk, mOOda ikrit:icka dosaPa5nja rijee, a ni SOelllska, rciijska kon-
cepc:ija, nije dovdlj'!lo p<Wmje poovetiJ.a hk.u Stane u toj drami. Nairne, 
kOilloontrira'lla na glavnoga juna!ka, kritika je zaipravo, uoeavajuci njegov 
»1Pad« pTema k'rajiU drame, pooebno s onim neuspjelim »trilkom« oko 
njegova uJbijanja koji djeluje i pomalo grotes.kno, n€pravedno zai!lema-
rila lik Stane koji u stvari dramskti i dramatskfi. raste od poCetka prema 
kraju drame. 
P:remda literarno-scenSki nedoreCena, ona je - Stana - u najmanju 
ruku u na.Sem naslucivanju lik s 111eobicno si!roikdm r~om psrlUOkih 
i emocionalniih ma111ifestac:i:ja, koje logi&i idu prema svome dram.slkom 
kira~jiU: Old Ciste, djeviCanske ljuJba'Vli prema N:ilkoli, si111tu Vukovu, sa svim 
ooobinama pairodene ze111ske boj~jivooti i li>rskih treptaja, prelko iskon-
Ske mrlnje na VIUonu koji ubija svog sill1a, mrZ!lje sto prerasta u stra:Snu 
sn.a~gu, do zapravo jednog Cudnog, vuillkaJDSik:og d&hnljaja tog istog Vucme 
kao muska.rca kojemu se jednostavno ne maze oteti, mcacana njegovom 
Cv:rstinom, snagom, voljom: kalkvi su samo to ill1ten~teti emoc:ija od 
ljulbavli do mrlrlje, od :rnrinje do ljuJba'Vli - U{Piravo stvore111i za sl&eni 
dramski ka>rakter! Kaikav je samo to dijapazo.n oojeeaja od Zlloo1u1me i 
dubolko odlrede111e misli: »Ja bi mu se volila krvi napiti. neg li se posve-
titi! I o6u cica, makar kad, a brulde li me sailri.jetao, joo i prije« - preko 
scene sa slru.gom MiCulnom kojemiU se odade: »Kad sam ja tako s njim, 
dode jedan cas, onaj prokletri., all' Cri.Ca, samo jedan Cals, pa ga ... volim! 
illto, njega, kog najvise mrzim ... onda ga vol1rn . . .... - sve do zavrsne 
scene, kad je VuCitna pita: »Volis li me, ka:Zi 'ed'!lom!«, a ona, sad do 
kraja, bez ootatlka, predana njemu, odgovara: »Ta znas, Vuee! .. . «, a na 
V.uikovo : »E, :Zenske glave. Niglda same !TeCi ono pravol<< - utvrduje: 
»Pa ono je pravo saJd istom po<'!elo! ..... 
To su, eti, 1li. rasponi, koji bi u jed'lloj radika1noj reZ:idskoj ob>radi, 
viSe okreDilltoj IIilku S'tane, mogli, mor.Ma, i samoj drami dati novo asvjet-
ljenje. 
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,.. VuCi:IJ.om,.. je Ogirioovic, praktiCki, za'VT'Sio svoj pn1t draanskog pisca. 
Lstoddbno je »VuCina1( nedvojlbeno jedna <*! posljerln~ih naturaJ:iSti&ih 
drama sa seoolkom tematilkam u hrvaJtskoj drnmskoj ilmj:iZevnosti., li.sena 
s:imlboli&ih dbdljclja naturailii&ti.Cke dlrame iz ra2Jdablja moderne, aili obo-
gaeena element!iana moldemog dramSkog i2lraJZa: tra.Zenjem i isti.callljem 
Uil!U,tarnje draanatilke u junacima, s manje naglaSavan1a vanjskih efekata 
- izuzmemo Iii, dalkalko, s:ve nes(pretlllooti i nedoreeenooti. autorove, po-
sebno one u za:vl"Snom emu drame. 
I d.ak Ogdzovic tako zavrSa.va /tlU trakii.ciju drams.ke iknjiiZevnosti za-
poOetu uglaVIllom Tuci6em, Ivo Vojnovdc u posl:ij:eratlllim goidilllBJllla zaik.ljru-
euje dr<ulgu liniju, u stvari svojru vllastitu diramaturlkru lillliju kojom i 
zapOOinje moderna drama u hrvatSkoj .kn~1zevnosti, aili istodobno otvara 
i neke nove moguenosti scanSkog izraza. 
Prvi je put, naraV'Ilo, verza111 urz ... MaSlk:arate ispcd krurpllja« (1922): kao 
nekalkav eho, ootvrti dio ,..DJuhrova&e tri1ogij~. ta drama zaslruiuje 
najmanje pamje u dkviii"U te tetrailogije jer ne donosi niSta novo. Nostail.-
gienom pretirzacijom ljepote proSlosti GTada, Vojnovic se .zapravo ZB!PliCe 
u vla.Btitu IIli"€7Ju patemenosti i simlboll!imickog l~a. Krug je zatvoren 
do kra~a, Ull11Utar te dramslke poetiike odinoono <kame koja viSe govori o 
Vojnovi6u kao pjesnilku nego dlramslrom pmcu, nije se ni moglo oCeki-
vati na'ito znaeaj!ll!i:je: poetska je vizija, rucime, i7lblijeldJi.la u pretjeranom 
sentlimen tali.ziranj1u. 
DI'Illlga je, medrutlim, siltuacija s tekstom H4Rro1og nenBJpisane drame«, 
svakako naj!i.nteresantnijem od tri posljednja njegova dramska pokusaja 
o kojima su vee pisali Ra\Sko JovanovU.e i Branko He6imovic.3 Mislim 
tu na ... Fragment komed!i.je bez naslova« i jedln00ill1iku »U posljedrnjem 
Casu«. 
Imaan osjeeaj da je kr'iti.ka ipalk pridieno olalko ,pr€Sla preko »Pro-
1Qga nenapisane dram~. Talro je Gavclla, na primjer, tru dramu shvatio 
... ( ... ) ;po mnog:im Uillllt&uljim ~aciana kao neku wstu literarne oporuk~, 
naslrucujruC.i tek da je ... u njemu kiljuc za konaeno razjaS.njenje mnogih 
nekongrmentnosti Vojnov.iceva stvaranja«, i zalkljru?iuju6i. kako mu »ne-
dostaje detaljruje poznavanje materdjaila kojim bi se ispunitle Vojnovieeve 
posljednje godine i njetgova dluhovna .klretan•ja u to doba da bih se snaSa.o 
u misterioznoj temi tog doba«.4 Marijan Ma1Jkovic je odredeniji i jasniji : 
... u relj:i cia u tom svom oporucnom djelu otkrije elemeni e svoje drama-
tuJrgije, da ra~Zgoliti sve tajne BIV<>g teatra, 1pa i svoje iJi<me dileme - pod 
svjerlim u:tjecajem Pia-anid.ella - Vojnovic je zapravo otkrio u toj svojoj 
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QPOruci saano one clemente u svom cjello~am QPUSU koji su ga, na-
kalemljeni na njegov lirsko dramski talent, neprestano prigusivali i 
uvijek ponoWlo navodillti na sltarzJe pra.zne teatrallnosti, u ekshiibiciono 
pozerstvo, u mrrtwu, zvanlku frar.ru ... 5 
A Branko HeCimovic ee nasl!uti'ti ipak i ne-Sto viSe u toj drami, bez 
ob2lilra na pirandelovske odjeke u njoj, jer: ~no ce i dalje ostati iznim-
nam lesed!ramom hnrat.s.ke knjiiievnooti ri. djeLorn koje unatoC stam.ovitoj 
nemarnosti prema jezilktu { ... ) svjedoei o za,Cuduju6oj duhovnoj i stva:ra-
la.Ckoj sV'jeiin.i., te o otvorenasti prema nov,om u vee osta:rjelog pisca«.6 
>+Prolog ..... doista nije jednostavan tekst. 
U liku Auto'I"a, akitivno prisutnog .u toj drami, Voj111.0vic deklarira 
tennu: ,..zamislliio sam ne&to na ivici :i2Jmedu sna i jave. Mueni polusnovi 
covjeka koji se budi a nije joo sasv.im prestao da snijeva. Borlba i uvijek 
bor'ba za onrim sto leZi. u nama dublje od osjeeanja. Eto! - to vam je 
skee <kame o kojoj joo ne znam da li eu je na.pisati.« 
I sve je u toj dlraani d<Xista kOOm.arsko. I po&talk njezin, u kome se 
SU!ko:bljuju Ja i Ti, ,glavn;i jU!Ilalk i njegov ,..aJ.ter ega«, u stvari 'lepr8avoot 
rna.Ste i emocija i raci~ reaJ.izam i sve one pripreme dko izvodenja 
»:predStave u predstavi«, u kojoj sudjeluju i Autor i ReZiser, i Scenograf 
- i gdje sazmajemo neke temeljne stavove Vojnovi6eve o poetici draane, 
kad, na pr.imjer, reZliser razm~lja: >+-Dak!le allltor nas je ootavio pred 
di~erru:liill: iii stvoriti na ovoj taraoi, po starim reoopjl;ima jednu mi~e­
raJbilnru rea!linu powrii1icu, iJ.!i uzeti. ladu kao sim!bol, paik preVT'Illllti cir!ku-
ooWkru. .ba.CVIU da duvar bude hori:zxmtallan kao paiwba, ili ... «, a Autor 
Qdgova~ra: »AUJtor je porodrl..o vas, a vJ. cete odsalda Ziveti po VaSem solp-
stvenam udesu, pa Cete zato pr:ilka2livati ovu podla&u ljubavnu .tra.gediju, 
ne iz mrtvog slova mojih snova, vee i2: Zi.vog kucam.ja vaSeg srca, iz vaSih 
nerava ( ... ) jer najljuCi su naan n~jatelji - da za.pamtite - kome-
dij&Stvo i Iiteratura!« - pa zatim one histerizkane zene .. svade, smijeh, 
villca, a sve to u jednam dreeecem k!lupku koje .preleti preko tarace kao 
bomba i nestane<• - ne govori li sve to o jednom poove novom Voj!Il().o 
vi6u i njegov;u pokuSa.ju da se izrard - eklijlresionisti6lci? I nije li to 
sve, unatoe nekllim intencijama i asocijacijaJma kpje nas volde do ;pisca 
»-Sest Iica traZi allltora-. - ilpaik dOiSta drugaCi.je od Pirandelilove poetike 
fNozofslkog teatra? Jer Vojnovic, nesumnjivo, teZi za pqtpuno a>lobo-
den:im teatrom »U .ime drSke, neog,raJnieene i suverene S!lobode pjesni&og 
stva~ranja .. - i 7Jbog toga, ka:lro njegov Autor u ,..Prologu ..... ka.Ze: 
»( ... ) svi ti sistemi 'drame na stepenicama', 'drame pod reflektorima', 
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'drame po trapezima', nijesu drugo do zgodne 'proteze' za drame para-
lizovanih udova ( ... )«. 
Rijec je, sumnje nema, o posebno interesantnom eksperimentu Voj-
novicevu koji je po svemu - od teme do nove dramaturske strukture, 
od »predstave u predstavi« i od -.r€Zije bez rezije« odudarao od ostalog 
cjelokupnog njegova dramskog ciklusa - pa i ne samo njegova I 
Za Ta7ll.iiku Old Pi-ra*eNa i nje,"''va, u oonovi, misaonog teatra, i 
unatoe svim asocijacijama u »Prologu ... « na djelo -.Sest lica traze 
al\ltora«, Vojnovic je :iJpa!k svoj - na svoj naoo: ool.oboden donelkie 
hi)potelke vflasiti'te laene lirienooti i nefunkcionalne patetianosti iz ranijih 
raQJddb~ja, Vojno:vic pise za.Oud!ujuee moderni, UiPravo ekspresionist:i,Oki 
tekst - ma.da nedorei5en, nejasan ~ jezieno neizradan - u kome se uz 
gotovo esejistiako-dija~OOko r~tranje vil.astite dramslke pooetilke, kao 
glavn~ movens Zivota i njegova smisla jaVllja wtalmi oojeeaj: cisti emo.-
cionalni senzibiliteti i instinkt, a ne razum nosioci su covjekove zivotnosti. 
lzmedu sna i stvarnot:ti, prava stvarnost je - san. Ka:ko ka2e njegov 
Ja: .. Cudni li su sni! Rek:lo bi se katkada da su reaJniji od jave!« 
J)Qdamo li svcemu tome i onu aidmiraJ..Sk,u ladu, i CliCbnirail.a, i pomor-
ske ofticire, i m.onnare, i jo8 pone8to iz arsenala ove kooma.rslke drame 
- ne m00en1o se ote'ti dojmu jedne USiporedbe: Ivo je Vojnov.iC iz SV10je 
najbolje faze, ETh:vi.nocija i Dubrovacke trtlogije, imao nesumnjivo odjeka 
u KT~leZinoj dramatlu'I1gijli, ali je i mladi KrJ.e2a, onaj iz »Legen.di« ootavio 
znatnog traga u >+Sitarom« Vojnovi6u - na kraju puta. 
-.Prologom nenapisane drame« (1925) zatvoren je uopee jedan zna-
eajan perliod u hirvatSkoj dramaturgij1. To nije samo kraj Vojnovicev, 
koji izvedbom -.Prologa nenapisane drame« 1929. i sam nestaje iz zivota, 
VeC U tom vremenu zaV'rSaVaju - kao Sto S!IlO SiPO!lilenuli - SVOj krea-
tivni rad i oota:li pisci iz r<Ukiobllja modeme - irruzev Mil1ana Begoviea. 
Naturalisticki teatar koji se na!k01r1 moderne nasttav'lja i u prvoj 
de'kadi poiSIHjeraitne knjizeWlosti, najja.Ce izra2en kod OgrizoviCa, i poet-
sko-simiboliOk:i teatalr Kosorov i Vojnovicev, i elkspresionisticki eksperi~ 
ment od Krlcie, pa i prije njega, sve do Vojnovioova -.Prologa nena.pi-
sane drame« - zavri\avaju ovu . eru urpravo ako prijelomne 1929. godine, 
kald je oCilto da je na pomo1u nova faza, novi period i - nova knjizevna 
generacija u hrvatskoj cjelolk.urpnoj, pa i dramskoj liteTaturi. 
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t, Dr Branko Gavella: Sto mislim da znaan i sto ne znaan o Ivu Vojnovdcu. 
»Nasa scena«, XII, br. 132-133 i 134-135, Zag.reb, 1958. 
s Mall'ijan Matkovic, Ivo Vojmwlic: Pjesme, pniJpovijetke, drame. Pet sto-
Jjeea hrvatske knjirevnos.ti, Jmj. 55, Zagreb, 1964, str. 7-31 (predgovo.r) . 
6 Zapisl:i o dramama Ive VojnoVIica. Oilt. djelo. 
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